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อิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนิสิตหลักสูตร 
บัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย นิสิตระดับปริญญาเอก และนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่กำาลังศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2554 จำานวน 4 คณะ จำานวน 615 คน เป็นนิสิตปริญญาโท 495 
คน และนิสิตปริญญาเอก 110 คน ซึ่งได้มาจากเทคนิคการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random 






อิเล็กทรอนิกส์ แบบสอบถามวัดความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยควบคุม และการรับรู้อำานาจของปัจจัยควบคุม 
ในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.894, 0.820, 0.916, 
0.672, 0.872, 0.888, 0.752, 0.911 ตามลำาดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 
โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural Equation Modeling: SEM) ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
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1. โมเดลสาเหตุของพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มีความสอดคล้องกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ (χ2 = 562.27, df = 246, p-value > 0.05, χ2/df = 2.286, RMSEA = 0.046, 
SRMR = 0.0344, GFI = 0.936, AGFI = 0.902, CN = 327.261)
2. พฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับผลกระทบรวม (Total Effect) สูงสุดจากการ 
รับรู้ความสามารถในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (PBC) รองลงมาคือ เจตนาเชิงพฤติกรรมในการใช้วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (I) เท่ากับ 0.604 และ 0.543 ตามลำาดับ และได้รับผลกระทบทางตรง (Direct effect) 
จากเจตนาเชิงพฤติกรรมในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (I) สูงสุด รองลงมาคือการรับรู้ความสามารถ 
ในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (PBC) เท่ากับ 0.543 และ 0.353 ตามลำาดับ นอกจากนี้ยังได้รับ 
ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Effect) จากการรับรู้ความสามารถในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (PBC) 
สูงท่ีสุด รองลงมาคือทัศนคติเกี่ยวกับ การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (AB) ซึ่งตัวแปรท้ัง 2 ตัวได้ส่ง 
ผลกระทบทางอ้อมมายังพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรมในการใช้
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.251 และ 0.211 ตามลำาดับ โดยที่ตัวแปร
แฝงเชิงสาเหตุทั้ง 3 ตัวร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร้อยละ 
73.300
คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ทฤษฎีพฤติกรรม 
 ตามแผน
Abstract
The objective of this research as following 1) To learn the consistency of a cause model 
relate to electronic journal of graduate studies program developed by Empirical data and the 
cooperated ability  to predict on electronic journal of graduate studies program 2) To determine 
the scale of each cause factor contributed to electronic journal of graduate studies program.
The sample group using in this research are graduate studies program of Srinakharinwirot 
University attending in first semester of 2554 for 615 persons with sampling by Multi-stage 
Random technique. The research was precheded through the questionnaires, which were created 
according to the Theory of Planned Behavior, comprising with 8 subjects; a questionnaire to 
study electronic journal Behavior, a questionnaire to study Behavioral Intention, a questionnaire to 
study Attitude toward electronic journal, a questionnaire to study Beliefs and Beliefs evaluation of 
electronic journal, a questionnaire to study Subjective Norm of electronic journal, a questionnaire 
to study Normative Belief and Motivation to comply with electronic journal, a questionnaire to 
study Perceived behavioral control, a questionnaire to study Control beliefs and Received power 
of control factors in electronic journal. Reliability of each questionnaire was 0.894, 0.820, 
0.916, 0.672, 0.872, 0.888, 0.752 and 0.911 respectively. The data were analyzed by 
using Linear Structural Equation Modeling (SEM) analysis technique. This research shows the 
results as follows.
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1)  Causal model of electronic journal of graduate studies program to the empirical 
data (χ2 = 562.27, df = 246, p-value > 0.05, χ2/df = 2.286, RMSEA = 0.046, 
SRMR = 0.0344, GFI = 0.936, AGFI = 0.902, CN = 327.261)
2)  Electronic journal behavior was most effect by Perceived behavioral control, 
Secondarily is caused by Behavioral Intention, Perceived behavioral control and Attitude toward 
electronic journal. The total effects is valued 0.604, 0.543 respectively. And perceived was most 
direct effects by Behavioral Intention, Secondarily is Perceived behavioral control and Attitude 
toward electronic journal. These three indirect effects send to electronic journal behavior by past 
Behavioral Intention. These three Cause Latent Variables mutually show Between-Group Variance 
of electronic journal behavior as 73.300 percent. Subjective Norm











ในด้านวิชาการ ที่สำาคัญคือ “วารสาร” ซึ่งเป็น
สิ่งพิมพ์ที่นับว่าเป็นแหล่งข้อมูล ความรู้ ความคิด 
ที่ ทำ า ใ ห้ ผู้ อ่ า น ไ ด้ ท ร า บ ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว 
และพัฒนาการของวิทยาการสาขาต่างๆ ซ่ึงเกิด
จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทฤษฎี แนวโน้ม 
ความคิดเห็น ข่าว ข้อมูลสถิติ ประกาศ จดหมาย
โต้ตอบ การโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมทั้ง 
เทคโนโลยีต่างๆ ในสาขาวิชาซึ่งต้องการความรู้ 
ใหม่ๆ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



















โดยแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ วารสารในรูปแบบ
ซีดี-รอม (CD-ROM) ระบบออนไลน์ (Online) 
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) 




ตามที่เลือกได้ เช่น ดัชนี บทคัดย่อ เนื้อหาฉบับเต็ม 
พร้อมภาพกราฟิก ตาราง และสื่อผสมอื่น [2] 
นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงสารนิเทศได้รวดเร็ว 
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ในเวลาเดียวกันหลายคนโดยไม่จำ ากัด เวลา 
และสถานที่ สามารถจัดหาได้เมื่อต้องการ (Acquisition 
on Demand) และมีบริการจัดส่งบทความ 
(Document Delivery) เมื่อมีผู้ต้องการสั่งซื้อทาง 











สหสาขาวิชา สาขาแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ 
สาขาการศึกษา ยกตัวอย่างเช่น ACM Digital 
Library เป็นฐานข้อมูลที่มี เนื้อหาครอบคลุม 
ทางด้านคอมพิวเตอร์ รวบรวมจากเอกสารฉบับเต็ม 
จากวารสาร H.W.Wilson เป็นฐานข้อมูลที่มี 
เนื้อหาครอบคลุมทางด้านการศึกษาจากวารสาร 
ต่างๆ อย่างน้อยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 ถึงปัจจุบัน 
IEEE/IEE เป็นฐานข้อมูลวารสารมีเอกสาร 
ฉบับเต็มจำานวนมากกว่า 12,000 รายการ ซึ่งเป็น 
วารสาร รายงานการประชุม และเอกสารมาตรฐาน 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 ถึงปัจจุบัน เป็นต้น 













มีความไม่สะดวกสบายในการใช้ ดังท่ี Chan 
ได้สรุปปัญหา และอุปสรรคในการใช้วารสาร 








ยุ่งยากมาก และมีขีดจำากัด [2] สิ่งเหล่านี้อาจ
เป็นสิ่งกีดกันในการเข้าใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ดังเช่นงานวิจัยของอัมพร ขาวบาง ท่ีกล่าวว่า 
การไม่ ใช้วารสารอิ เล็กทรอนิกส์ของอาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 













แผนของไอเซ่น (Theory of Planned Behavior) 
(Ajzen. 1988) ซึ่งเป็นบทขยายของทฤษฎี 
การกระทำาด้วยเหตุผล (A Theory Reasoned 
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ที่จะปฏิบัติเป็นสำาคัญ โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการ





















ปริญญาเอก และนิสิตระดับปริญญาโท ภาคต้น 
ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จำานวน 3,529 คน  เป็นนิสิตปริญญาโท 2,870 คน 




ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จำานวน 4 คณะ มีจำานวนทั้ง
สิ้น 615 คน เป็นนิสิตปริญญาโท 495 คน และ
นิสิตปริญญาเอก 110 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม 




พฤติกรรมตามแผนของไอเซ่น (Theory of Planned 
Behavior) [4] จำานวน 8 ฉบับ ดังรายละเอียด 
ต่อไปนี้ 
1) แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (B) มี 16 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก
อยู่ระหว่าง 0.270-0.814 มีค่าความเช่ือม่ัน 
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.894
2) แบบสอบถามเจตนาเชิงพฤติกรรมที่มีต่อ
การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (I) มี 6 ข้อ มีค่าอำานาจ 
จำาแนกอยู่ระหว่าง 0.692-0.787 มีค่าความเชื่อมั่น 
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.906
3) แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการใช้













ในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (SN) มี 5 ข้อ 
มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.585-0.771 
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.872   
6) แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติ
ของกลุ่ม อ้าง อิงและแรงจูงใจ ท่ีจะคล้อยตาม





) มี 5 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่
ระหว่าง 0.668-0.793 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.888
7) แบบสอบถามการรับ รู้ความสามารถ 
ในการควบคุมพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(PBC) มี 6 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 
0.256-0.705 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.752








) มี 6 ข้อ 





1. ติดต่อขอหนัง สือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงคณบดีของแต่ละคณะ 




ข้อมูลจากนิสิตที่ ใช้ เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้ง 
นัดหมายวัน เวลา สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล
3. จั ด เตรี ยมแบบสอบถามให้มี จำ านวน
มากกว่าจำานวนนิสิตที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างประมาณ








แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ จำานวน 615 ฉบับ 





1. วิ เ ค ราะห์ ข้ อมู ล เบื้ อ งต้ นโดยการหา 
ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความ 




สมมติฐานตามทฤษฎีกับข้อ มูลเชิ งประ จักษ์  
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น 






ของโม เดลโครงส ร้ า ง  พบว่ า  โม เดลตาม
ทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยค่าสถิติและค่าดัชนีต่างๆ ส่วนใหญ่มีค่าท่ี
ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ ดังนี้ χ2 = 562.27, 
df = 246, p-value > 0.05, χ2/df = 2.286, 
RMSEA = 0.046, SRMR = 0.0344, GFI = 
0.936, AGFI = 0.902, CN = 327.261  
2. ผลการศึกษาผลกระทบทางตรง (Direct 
Effect) ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Effect) 





การใช้ วารสารอิ เล็กทรอนิกส์  มากที่ สุ ดคือ 
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) 
รองลงมาคือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) โดยมี 
ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.604 และ 0.543 
ตามลำาดับ และปัจจัย ท่ีมีผลกระทบทางตรง 
ต่อพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มากที่สุด
คือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) รองลงมาคือการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) โดยมี




ตนเอง (PBC) รองลงมาคือ ทัศนคติต่อการใช้ 
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (AB) ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ตัว 
ได้ ส่ ง ผ ลก ร ะทบทา งอ้ อ มมา ยั งพฤติ ก ร รม 
การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเจตนา 
เชิงพฤติกรรม และมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 






เพื่ อทดสอบสม มุติ ฐ าน ข้ อที่  1  แล ะ  2 
โดยรายละเอียดมีดังนี้
การศึกษารูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์











เชิ งประจักษ์  ด้ วย เหตุนี้ ผู้ วิ จั ยจึ งได้ดำ า เนิน 
การปรับรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์โดยยอมให้ 




ป ร ะ ก อ บ กั บ ก า ร พิ จ า รณ า เ กณฑ์ ค่ า ส ถิ ติ  
และค่าดัชนีต่างๆ คือ ค่าสถิติไค-สแควร์ จำานวน 
องศาอิสระ (Degree of freedom: df) ค่า RMSEA 
ค่า SRMR ค่า GFI ค่า AGFI และ ค่า CN [5] 
ภายหลังจากการปรับโมเดลส่งผลให้โมเดลที่ทำาการ
ปรับแล้ว มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ในทกุกลุม่ประชากร ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่1 
นอกจากนี้ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุ

















อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ได้ ร้ อยละ 62 .30 อย่ า งมี  
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนการคล้อยตาม 
กลุ่มอ้างอิง (SN) นั้นไม่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม 
หรือความตั้งใจที่จะใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์
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 ภ�พที่ 1 แสดงอิทธิพลทางตรงของทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (AB)
  และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) ที่มีต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม (I)




(ß = 0.463) รองลงมาคือ ทัศนคติต่อการใช้ 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ß = 0.388) ซึ่งสอดคล้อง 
กับทฤษฎีการกระทำาด้วยเหตุผลของฟิชไบน์ 







แ ต่ บ า ง พ ฤ ติ ก ร ร ม อ า จ ไ ด้ รั อิ ท ธิ พ ล จ า ก 
ปัจจัยทั้งสองไล่เลี่ยกัน และจากทฤษฎีพฤติกรรม 
ตามแผนของไอ เซ่น [7 ]  เชื่ อ ว่ านอกจาก
ทัศนคติและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงแล้วยัง
























วำรสำรอเิลก็ทรอนิกส ์ตำมแนวทำงทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน พบว่ำรูปแบบโครงสร้ำงควำมสมัพนัธ์ดงักล่ำว      
ยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึไดด้ ำเนินกำรปรบัรูปแบบโครงสรำ้งควำมสมัพนัธโ์ดย     
กำรยอมให้ควำมคลำดเคลื่อนมคีวำมสมัพนัธ์กนัได้ ซึ่งส่งผลใหข้อ้มูลตำมสภำพควำมเป็นจรงินัน้สอดคล้องกบั
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของสถติวิเิครำะห ์และผลกำรวเิครำะหม์คีวำมถูกตอ้งมำกขึน้ [5] ประกอบกบักำรพจิำรณำเกณฑ์
ค่ำสถติิและค่ำดชันีต่ำงๆ คอื ค่ำสถิติไค-สแควร์ จ ำนวนองศำอสิระ (Degree of freedom: df) ค่ำ RMSEA  
ค่ำ SRMR ค่ำ GFI ค่ำ AGFI และ ค่ำ CN [5] ภำยหลงัจำกกำรปรบัโมเดลส่งผลใหโ้มเดลที่ท ำกำรปรบัแล้ว             
มคีวำมสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ในทุกกลุ่มประชำกร ซึง่เป็นไปตำมสมมตฐิำนขอ้ที ่1 นอกจำกนี้ผลกำรวจิยั 
พบว่ำ ตวัแปรเชงิสำเหตุหลกัตำมกรอบทฤษฎีทัง้ 3 ตวั ได้แก่ เจตนำเชงิพฤติกรรม ทศันคติต่อกำรใช้วำรสำร
อเิล็กทรอนิกส์ และกำรรบัรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเอง ร่วมกนัอธบิำยควำมแปรปรวนของพฤติกรรม     
กำรใชว้ำรสำรอเิลก็ทรอนิกส ์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษำในภำพรวมไดร้อ้ยละ 73.300  
 จำกผลกำรวิจยัที่พบว่ำพฤติกรรมกำรใช้วำรสำรอเิล็กทรอนิกสไ์ด้รบัอิทธพิลทำงตรงจำกเจตนำเชิง
พฤติกรรม และกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรม และได้รับอิทธิพลทำงอ้อมจำกกำรรับรู้
ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรม และทศันคตเิกี่ยวกบัพฤติกรรม โดยผ่ำนเจตนำเชงิพฤตกิรรม สำมำรถ
อภปิรำยผลไดด้งันี้ 
 1. ทศันคติทีม่ต่ีอพฤตกิรรมกำรใชว้ำรสำรอเิลก็ทรอนิกส์ (AB) และกำรรบัรู้ควำมสำมำรถในกำร
ควบคุมตนเอง (PBC) สำมำรถอธบิำยเจตนำเชงิพฤตกิรรมหรอืควำมตัง้ใจทีจ่ะใชว้ำรสำรอเิลก็ทรอนิกสไ์ดร้อ้ยละ 















ภา ี่ 1 แสดงอทิธพิลทำงตรงของทศันคตทิีม่ต่ีอพฤ ิ รร ำรใชว้ำรสำรอเิลก็ทรอนิกส ์(AB) 
และกำรรบัรูค้วำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเอง (PBC) ทีม่ต่ีอเจตนำเชงิพฤตกิรรม (I) 
 
 โดยทัง้  ตวัแปรสง่ผลกระทบ ำงตรงต่อเจ นำเชงิพฤตกิรรมดว้ยขนำดอทิธพิลต่ำงๆ กนั โดยกำรรบัรู้
ควำมสำมำรถในกำรควบคุ ตนเอง ส่งผลกระทบทำงตรงต่อเจตนำเชงิพฤตกิรรมสงูทีสุ่ด  ( = 0.463) รองลงมำ
คอื ทศันคติต่อกำรใชว้ำรสำรอเิลก็ทรอนิกส ์ ( = 0.388) ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎกีำรกระท ำด้วยเหตุผลของ      








ส่ วนของวารสารที่ ใช้คื อ บทความวิชาการ 
และบทความวิจัย และสอดคล้องกับข้อมูลของ

















ทฤษฎีของไอเซ่น [7] ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญ 
เชิ งสหสัมพันธ์ของเจตคติที่ มี ต่ อพฤติกรรม 
และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไว้ว่า 
น้ำาหนักความสัมพันธ์เชิงสัมพัทธ์อาจเปลี่ยนแปลง




พฤตกิรรม (PBC) มอีทิธพิลตอ่เจตนาเชงิพฤตกิรรม 







อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ß = 0.543) 
และมีความสัมพันธ์กันในทางบวก นั่นคือกลุ่มตัวอย่าง 
ท่ี มี เ จ ตน าห รื อค ว ามตั้ ง ใ จ ท่ี จ ะ ใ ช้ ว า ร ส า ร 
อิ เล็กทรอนิกส์สู ง มีแนวโน้มที่ จะใช้วารสาร 
อิเล็กทรอนิกส์สูงด้วย ในขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่าง 
ท่ี มี เ จ ตน าห รื อค ว ามตั้ ง ใ จ ท่ี จ ะ ใ ช้ ว า ร ส า ร
อิ เล็กทรอนิกส์ต่ำ า มีแนวโน้ม ท่ีจะใช้วารสาร 









ในความจำาเพาะทั้ง 4 คือ การกระทำา (Action) 
เป้าหมาย (Target) สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม 
(Context) และเวลา (Time) [6]                                 
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พฤตกิรรม          ซึง่มคีวำมใกลช้ดิกบัพฤตกิรรมและเป็นตวัท ำนำยพฤตกิรรมไดอ้ย่ำงเทีย่งตรง ประกอบกบักำร
ท ำนำยพฤตกิรรมจำกเจตนำจะตอ้งแน่ใจว่ำกำรวดัเจตนำและพฤตกิรรมนัน้มคีวำมสอดคลอ้งกนัในควำมจ ำเพำะ
ทัง้ 4 คอื        กำรกระท ำ (Action) เป้ำหมำย (Target) สถำนกำรณ์หรอืสิง่แวดล้อม (Context) และเวลำ 














อเิลก็ทรอนิกสภ์ำยใต้เงื่อนไขของควำมจ ำเพำะทัง้ 4 ประกำร ซึ่งส่งผลให้กำรท ำนำยพฤติกรรมกำรใช้วำรสำร
อเิล็กทรอนิกสม์ีควำมแม่นย ำขึ้น และเจตนำหรอืควำมตัง้ใจนี้จะน ำไปสู่แนวโน้มที่จะกระท ำพฤติกรรมในที่สุด    
หำกพจิำรณำจำกผลกำรวจิยัทีใ่ช้ทฤษฎีพฤตกิรรมตำมแผนเป็นกรอบในกำรอธบิำย กป็รำกฏผลที่สอดคลอ้งกนั 
ดงังำนวิจยัของไอเซ่นและมทัเดน [10] ได้ท ำกำรศึกษำพฤติกรรมกำรมำเรยีนในวชิำหน่ึง และศกึษำเป้ำหมำย
พฤติกรรมในกำรได้เกรดเอ โดยท ำกำรวิเครำะห์ผลที่ชี้ให้เห็นถึงอ ำนำจกำรท ำนำยของทฤษฎีกำรกระท ำ          
ด้วยเหตุผลและทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน โดยท ำกำรศึกษำถึงสองครัง้และผลกำรศึกษำ พบว่ำเจตนำเชิ ง
พฤติกรรมมคีวำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมอย่ำงมนีัยส ำคญัในกำรวดัทัง้สองครัง้  และสอดคล้องกบังำนวิจยัของ       
ศริวิรรณ โพธิว์นั [11] พบว่ำเจตนำในกำรบรโิภคอำหำรเพื่อกำรเล่นกฬีำสำมำรถอธบิำยพฤตกิรรมกำรบรโิภค
อำหำรเพื่อกำรเล่นกฬีำไดร้อ้ยละ 15.70 และมนีัยส ำคญัทำงสถติทิี่ระดบั 0.05 และงำนวจิยัของวรรตั สนิวตั [12]   
ไดท้ ำกำรศกึษำพฤตกิรรมกำรเล่นพนนัฟุตบอลโดยใชต้วัแปรจำกทฤษฎกีำรกระท ำดว้ยเหตุผล พบว่ำ ควำมตัง้ใจ
หรอืเจตนำเชงิพฤตกิรรมต่อกำรพนนัฟุตบอลมคีวำมสมัพนัธท์ำงบวกกบัพฤตกิรรมพนันฟุตบอลอย่ำงมนีัยส ำคญั
ทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 นอกจำกเจตนำทีจ่ะกระท ำพฤตกิรรมเป็นสำเหตุประกำรหนึ่งของกำรกระท ำพฤตกิรรม โดยทัว่ไปแลว้ 
ถ้ำบุคคลมีควำมตัง้ใจมำกเพียงใด ก็จะพยำยำมมำกขึ้นเพียงนัน้ แต่ในควำมเป็นจริง กำรที่บุคคลจะกระท ำ
พฤตกิรรมหนึ่งพฤตกิรรมใดไม่ไดข้ึน้อยู่กบัเจตนำทีจ่ะกระท ำพฤตกิรรมอย่ำงเดยีว ยงัมีปจัจยัอื่นๆ มำกมำยทีเ่ป็น
อุปสรรคเขำ้มำเกี่ยวขอ้ง ซึ่งถ้ำบุคคลสำมำรถควบคุมอุปสรรคได ้โอกำสที่จะกระท ำพฤติกรรมจรงิจะเกดิขึน้ได ้
ดังนัน้ควำมส ำเร็จในกำรกระท ำจะขึ้นอยู่กับเจตนำเชิงพฤติกรรมและกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุม
พฤตกิรรมของบุคคล [7] และจำกผลกำรวจิยัยงัพบว่ำ กำรรบัรูค้วำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้
วำรสำรอเิลก็ทรอนิกส ์ส่งผลกระทบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมต่อพฤติกรรมกำรใช้วำรสำรอเิลก็ทรอนิกส ์โดยส่ง  
ด้ วย เหตุผลนี้ ผู้ วิ จั ยจึ งดำ า เนินการสร้ า ง
แบบสอบถามการวัดเจตนาเชิงพฤติกรรมที่มีต่อ
การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เงื่อนไขของ 












ถึ งสองครั้ งและผลการศึกษา พบว่า เจตนา 
เชิงพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมอย่างมี
นัยสำาคัญในการวัดทั้งสองครั้ง และสอดคล้องกับ




















เชิ งพฤติกรรมและการ รับรู้ ความสามารถใน 
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ต่อพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างมี
นัยสำาคัญที่ระดับ 0.01 (ß = 0.353) และส่งผลกระทบ 
ทางอ้อมโดยผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรมอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ß = 0.463) 
และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้วารสาร


































ปัจจัยอื่นๆ เช่น ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความต้องการ 
ค้ น ค ว้ า  ก า ร อ ย า ก ท ด ล อ ง ใ ช้  เ ป็ น ต้ น 
และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ทรัพยากรและโอกาส 
เช่น เงิน สถานที่ ผู้อื่น เป็นต้น ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์นอกเหนือ
จากเจตนาเชิงพฤติกรรมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
คำากล่าวของดุษฎี โยเหลาและประทีป จินงี่ [13] 
ที่ว่า ถ้าเราสนใจพฤติกรรมทางสังคมที่ต้องอาศัย
ทักษะ โอกาส เงิน เวลา หรือความร่วมมือ 
ของบุคคลอื่นๆ ก็ควรเพิ่มตัวแปรด้านการควบคุม
พฤติกรรมและการรับรู้ความสามารถในการควบคุม 
ตน เ อ ง ใ นก ร อบแนวคิ ด ข อ ง ก า ร วิ จั ย ด้ ว ย 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดาวัลย์ เกษมเนตร 




อนุรักษ์แหล่งน้ำา และงานวิจัยของศิริวรรณ โพธิ์วัน 

















ซึ่ ง นิ สิ ต ส่ ว น ม า ก ใ ห้ ค ว า ม สำ า คั ญ ก า ร รั บ รู้  
ความสามารถในการควบคุมตนเองว่าเป็นการยาก 






ที่ เอื้ออำานวยต่อการใช้วารสารอิ เล็กทรอนิกส์ 
ความจำาเป็นต้องใช้เพื่อหาข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย 




















ตามแผน ในกา ร ศึ กษาพฤติ ก ร รมกา รใ ช้  
สารสนเทศอ่ืนๆ เช่น การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Book) การใช้ฐานข้อมูลปริญญา





 2.2 ควรคำานึงถึงตัวแปรอื่นที่ผู้ วิจัย 
ไม่ได้ทำาการศึกษา เพื่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่ๆ 
อาจเป็นตัวแปรทางคุณลักษณะความแตกต่าง





เช่น อายุ กลุ่มสาขาวิชา ระดับการศึกษา เป็นต้น 
 2.3 ในการทำาการวิจัยคร้ังต่อไปอาจ 
ทำาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มสาขา
วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น 




ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ได้ รับทุนสนับสนุน 
การวิ จั ยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำ าปี  
งบประมาณ 2552 
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